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Table 6.1 
Twelve-year itinerary of “Old Bett” in America, 1804–16. A female, the animal apparently walked 
everywhere she went. An estimated 90 percent of her overnight stays were unannounced. 
 
Location Date of Arrival Date of 
Departure 
Place Age in 
years 
Height 
in feet 
Weight in 
pounds 
Girth 
in feet 
Length 
in feet 
Image 
type 
          
Boston 3 Mar. 1804  Boston Theater: 
appears in 
Alexander the Great 
      
Boston (put on 
sale) 
24 May 1804  Major Emes’s 
Tavern 
4 6   13  
Boston 
(purchased by 
E. Savage) 
15 June 1804  Rising Sun Tavern       
Salem, Mass. 13 July 1804 16 July 1804 Sun-Tavern 4 6  8.5 13  
Marblehead, 
Mass. 
19 July 1804  Putnam’s Tavern 4 6  8.5 13  
Newburyport, 
Mass. 
7 Aug. 1804  Mechanics Row       
New York 
City 
3 Nov. 1804 9 Nov. 1804 Savage’s Museum, 
Greenwich Street 
4 6  8.5 13  
New York 
City 
17 Jan. 1805  54 Chatham Street  6  9 15  
Richmond, 
Va. 
24 Dec. 1805  Washington Tavern      1 
Manchester, 
Va. 
27 Dec. 1805  Brooks’s Tavern      1 
Philadelphia 28 Apr. 1806 30 Apr. 1806 George Tavern, 
Arch Street 
      
New-Hartford, 
N.Y. 
27 Aug. 1806 28 Aug. 1806 Flint’s Tavern 6–7   10 15 1 
Utica, N.Y. 29 Aug. 1806 30 Aug. 1806 Tisdale’s Tavern 6–7   10 15 1 
Whiteborough, 
N.Y. 
2 Sept. 1806 3 Sept. 1806 Pease’s Tavern 6–7   10 15 1 
Charleston 6 Mar. 1807 11 Mar. 1807 Vaux-Hall Garden 6–7 7  10 15 1 
Charleston 11 Mar. 1807  Charleston Theatre: 
appears in Blue 
Beard 
      
Easton, Md. 30 June 1807 3 July 1807 At house of Giflin 
and Mullikin 
6–7 7  10 15 1 
Easton, Md.  4 July 1807  St. Michael’s 6–7 7  10 15 1 
Easton, Md. 6 July 1807 8 July 1807  6–7 7  10 15 1 
Philadelphia 2 Sept. 1807 7 Sept. 1807 George Tavern 6–7 7  10 15 1 
Alexandria, 
Va. 
11 Dec. 1807 12 Dec. 1807 John Hodgkin’s 
Tavern 
     1 
Richmond, 
Va. 
2 May 1808 7 May 1808 Washington Tavern      1 
New York 
City 
26 July 1808 1 Aug. 1808 House of Daniel 
Halsey 
8 7    1 
New York 
City 
30 July 1808  Lyceum Theatre       
Pittsburgh 6 Oct. 1808   8 7    1 
Lexington, 
Ky. 
19 Dec. 1808 10 Oct. 1809 William Satterwhite 8 7    1 
New Bern, 8 Feb. 1812 15 Feb. 1812 Jones’s Tavern 11 8  10 15 1 
 2 
N.C. 
Edgecomb, 
N.C. 
24 Feb. 1812   11 8  10 15  
Alexandria, 
Va. 
16 Apr. 1812 18 Apr. 1812 Next door to theater 11 8  10 15 1 
Wilmington, 
Del. 
15 May 1812 16 May 1812 Eli Lamborn’s 11 8 4,700    
Philadelphia 21 May 1812  Joshua Sullivan’s 
Inn 
11 8 4,700    
Trenton, N.J. 25 May 1812 26 May 1812 Rising Sun Inn 11 8 4,700   1 
New York 
City 
1 June 1812 4 July 1812 324 Broadway near 
Pearl Street 
12 8 4,700   1, 2, 3 
New York 
City 
3 June 1812 10 June 1812 Theater: appears in 
Blue Beard and 
Forty Thieves 
      
New York 
City 
24 June 1812 4 July 1812 Menial’s Circus       
Hudson, N.Y. 24 Sept. 1812 25 Sept. 1812 Oliver Whitaker’s 12 8 4,700   4 
Pittsfield, 
Mass. 
6 Oct. 1812 7 Oct. 1812 Captain Campbell’s 
Inn 
12 8 4,700 12 20 2 
Deerfield, 
Mass. 
27 Oct. 1812  Cooley’s Tavern 12 8 4,700 12 20 2 
Greenfield, 
Mass. 
28 Oct. 1812  Munn’s Tavern 12 8 4,700 12 20 2 
Bernardston, 
Mass. 
29 Oct. 1812  Major Webster’s 
Tavern 
12 8 4,700 12 20 2 
Lebanon, N.H. Nov.? 1812  Tavern barn       
Bennington, 
Vt. 
4 Nov. 1812  Isaac T. Robinson 12 8 4,700 12 20  
Williamstown, 
Mass. 
5 Nov. 1812   12 8 4,700 12 20 2 
Goshen, N.Y. 17 Nov. 1812 24 Nov. 1812 Daniel Seward’s Inn 12 8 4,700 12 20  
Philadelphia 19 Dec. 1812 28 Dec. 1812 New-Theatre, South 
Street: appears in 
Blue Beard and 
Forty Thieves 
      
Lancaster, 
Penn. 
19 Mar. 1813 20 Mar. 1813 Jacob Rudesill’s 13 8 5,000 12 20  
Hanover, 
Penn. 
5 July 1813  Captain F. 
Crisman’s 
     3 
Wilkes-Barre, 
Penn. 
6 July 1813 7 July 1813 John P. Arndt’s 13  5,000 12 20 3 
Kingston, 
Penn. 
8 July 1813         
Pittston, Penn. 9 July 1813         
Exeter, Penn. 10 July 1813         
Tunkhannock, 
Penn. 
12 July 1813  C. Otis’s       
Braintrim, 
Penn. 
13 July 1813  D. Sterling’s       
Wyalusing, 
Penn. 
14 July 1813  John Hollenback’s       
Wysox, Penn. 15 July 1813         
Sheshequin, 
Penn. 
16 July 1813         
Tioga Point, 
Penn. 
17 July 1813         
Cooperstown, 
N.Y. 
16 Oct. 1813  Joseph Griffin’s   5,700   2 
Albany 2 Nov. 1813 Nov. 1814 Opposite Dutch      2, 3 
 3 
Reformed Church, 
Beaver Street 
Albany 24 Nov. 1814  Wetmore’s Inn 14 8 6,000   3 
Albany 3 Jan. 1815  Wetmore’s Inn 14 8 6,000   1, 3 
Albany 21 Feb. 1815  Wetmore’s Inn 14 8 6,000   2 
Albany 10 Mar. 1815  Wetmore’s Inn 14 8 6,000   1 
Cornwall, Vt. 18 May 1815  Foot’s Inn 15  6,000 13 20 3 
Middlebury, 
Vt. 
19 May 1815 20 May 1815 Campbell’s Inn 15  6,000 13 20 3 
Newhaven, Vt. 22 May 1815  Chapman’s Inn 15  6,000 13 20 3 
Vergennes, Vt. 23 May 1815 24 May 1815  15  6,000 13 20 3 
Hartford, Vt. 1 July 1815  Ashley Inn       
Norwich, Vt. 3 July 1815  Barrett’s Inn       
Hanover, N.H. 4 July 1815 5 July 1815 Dartmouth Hotel 15 8 6,000 13 20 2 
Keene, N.H. Aug. 1815  Tavern of Captain 
Horace Wells 
      
Concord, N.H. 12 Sept. 1815 14 Sept. 1815 Mr. Fisk’s Store      3 
Sanbornton, 
N.H. 
19 Sept. 1815 20 Sept. 1815 Hazeltine’s Inn 15 8 6,000 13 20  
Meredith 
Bridge, N.H. 
21 Sept. 1815 22 Sept. 1815 Piper’s Inn 15 8 6,000  20 1 
Gilmanton, 
N.H. 
23 Sept. 1815 26 Sept. 1815 French’s Inn near 
the Academy 
15 8 6,000 13 20  
Dover, N.H. 7 Oct. 1815  Mrs. Hodgdon’s 
Tavern 
      
Portsmouth, 
N.H. 
11 Oct. 1815 14 Oct. 1815 Treadwell’s Tavern 15 8 6,000  20 3 
Durham, N.H. 17 Oct. 1815  Ballard’s Tavern      3 
Newburyport, 
Mass. 
24 Oct. 1815 25 Oct. 1815 Corner of State and 
Temple Streets 
     3 
Boston 10 Nov. 1815 4 Apr. 1816 New building, next 
to Columbian 
Coffee House 
15 8 6,000 13 20 1, 2 
Salem, Mass. 20 Apr. 1816 29 Apr. 1816 P. Stetson’s Essex 
Coffee House 
15 8 6,000 13 20 2 
Kennebunk, 
Maine 
18 May 1816  Major William 
Jefferd’s Inn 
15 8 6,000 13 20 3 
Portland, 
Maine 
22 May 1816  Columbian Hotel 15 8 6,000 13 20 2, 3 
Hallowell, 
Maine 
28 May 1816  J. S. Smith’s, 
Washington Hotel 
15 8 6,000 13 20 3 
Readfield 
Corner, Maine 
6 July 1816  James Fillebrown’s 15 8 6,000 13 20 3 
Winthrop, 
Maine 
8 July 1816  Dean Howard’s 15 8 6,000 13 20 3 
Monmouth, 
Maine 
10 July 1816  Sewall Prescott’s 15 8 6,000 13 20 3 
New York 
City 
11 Apr. 1817 8 May 1817 301 Broadway 
(Skeleton) 
     5 
 
Sources: “Early American Newspapers”; Flint, “Early-Nineteenth-Century Circus,” 133–34; Garvin and 
Garvin, On the Road North of Boston, 100–102. 
 
Key to images: 
1 = Old Bett facing right (fig. 6.4) 
 4 
2 = Old Bett facing left on grass (fig. 6.5) 
3 = Old Bett facing right “M” (fig. 6.6) 
4 = Old Bett, Hudson, N.Y., facing right (fig. 6.7)  
5 = Old Bett Skeleton, New York City, 1817 (fig. 21.6) 
 
